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El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar de qué manera 
los medios impugnatorios se relacionan con el pago adelantado del impuesto 
general a las ventas en las empresas de transporte de carga pesada en el distrito 
de Los Olivos, 2020. La importancia del estudio radica en la necesidad de poseer 
el conocimiento de cuáles son los medios impugnatorios y la relación que existe 
con las detracciones, percepciones y retenciones. 
 
El tipo de investigación correlacional, el diseño de la investigación es no 
experimental transversal correlacional, con una población de 60 colaboradores de 
empresas de transporte de carga pesada en Los Olivos, la muestra está compuesta 
por 45 colaboradores del área contable y/o administrativa de cada empresa. La 
técnica que se usó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos, el 
cuestionario fue aplicado a las empresas. Para la validez de los instrumentos se 
utilizó el criterio de juicios de expertos y además está respaldado por el uso del Alfa 
de Cronbach; la comprobación de las hipótesis realizó con rho Spearman. 
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que los medios impugnatorios 
se relacionan con el pago adelantado del impuesto general a las ventas en las 
empresas de transporte de carga pesada en el distrito de Los Olivos, 2020.  
 









The objective of this research work is to determine how the means of 
challenge relate to the advance payment of the general sales tax in the heavy 
goods transportation companies in the district of Los Olivos, 2020. The importance 
of the study lies in the in the need to possess the knowledge of which are the 




The type of correlational research, the research design is cross-correlational 
non-experimental, with a population of 60 collaborators of heavy cargo transport 
companies in Los Olivos, the sample is composed of 45 employees from the 
accounting and / or administrative area of each company. The technique that was 
used is the survey and the data collection instrument, the questionnaire was 
applied to the companies. For the validity of the instruments the criterion of expert 
judgments was used and it is also supported by the use of Cronbach's Alpha; the 
verification of the hypotheses made with rho spearman. 
 
In the present investigation, it was concluded that the means of impugnation 
relate to the advance payment of the general sales tax in the heavy cargo 
transportation companies in the district of Los Olivos, 2020. 
 
 





El cumplimiento tributario implica una decisión en la que los beneficios personales 
se obtienen a expensas de la sociedad y sus miembros (Van Dijke, Gobena & 
Verboon, 2019). Hace algunos años se ha ido implementado, en el sistema 
tributario peruano, una variedad de mecanismos orientados a la recaudación de 
tributos, caracterizándose por tener como principales objetivos poder reducir la 
evasión tributaria y disminuir la informalidad que es propio del desarrollo del país. 
El Estado ha generado regímenes para tributar por adelantado el IGV en visos de 
ampliar la base de adquisición tributaria asegurando la recaudación y evitando la 
evasión de impuestos (Valencia, 2016). 
 
Por otro lado, en el caso de nuestro país es evidente la falta de compromiso de las 
empresas frente al cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Así mismo la 
SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) ha optado por 
generar medidas y disposiciones que tiendan a disminuir los diversos problemas 
existentes y, al mismo tiempo, concientizar a los contribuyentes a cumplir y 
participar de una política tributaria responsable. Entre dichas medidas se encuentra 
el pago por adelantado del IGV (impuesto general a las ventas) que comprende las 
detracciones, percepciones y retenciones (Jiménez, 2020). Al respecto, la SUNAT 
viene implementando una serie de diversos mecanismos para lograr una mayor 
recaudación tributaria; por ejemplo, las fiscalizaciones al sistema de pago 
adelantado del impuesto general a las ventas (IGV) han ido convirtiéndose cada 
vez en más drásticas. En el caso particular de las entidades del rubro de transporte 
de carga pesada, en el distrito de Los Olivos, que se acogieron al mencionado 
sistema, en caso que, por error o defecto alguno en la emisión de sus declaraciones 
juradas mensuales o anuales, aun cuando se efectúen sustitutorias o ratificatorias 
de las mismas, son notificados con alguna medida punitiva como multa, retención 




Respecto al predicamento mencionado líneas arriba, existen mecanismos legales 
que, mayoritariamente, son desconocidos por las mencionadas empresas de 
transporte, derechos que de acuerdo a ley todo contribuyente posee y no pueden 
ser vulnerados. Dichos recursos legales se encuentran refrendados y expuestos en 
el Texto Único Ordenado (T.U.O) del Código Tributario, Título V, Artículo 92º inciso 
‘c’ sobre los ‘Derechos de los Administrados’. Al respecto, si los contribuyentes se 
consideran directamente afectados por procesos de la Administración Tributaria, 
tienen la posibilidad de recusarlos mediante el uso de los recursos impugnatorios 
como medios de defensa a favor. Dentro de los mencionados recursos se 
encuentran los recursos de reclamación, de apelación y de queja. En función de lo 
manifestado, el presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer cómo los 
medios impugnatorios se relacionan con el pago adelantado del IGV en las 
empresas de transporte de carga pesada del distrito del distrito de Los Olivos. 
 
Frente a la situación problemática mencionada con antelación se hubo planteado 
la interrogante principal sobre ¿Cuál es la relación que existe entre los medios 
impugnatorios y el pago adelantado del impuesto general a las ventas en las 
empresas de transporte de carga pesada del distrito de Los Olivos, 2020? A razón 
de la pregunta expuesta se derivaron las interrogantes específicas como ¿Cuál es 
la relación que existe entre los medios impugnatorios y los régimenes creados por 
la ley en las empresas de transporte de carga pesada del distrito de Los Olivos, 
2020? Seguida por ¿Cuál es la relación que existe entre los medios impugnatorios 
y la recaudación tributaria en las empresas de transporte de carga pesada del 
distrito de Los Olivos, 2020? 
 
El presente trabajo se justificó en lo práctico respecto a la búsqueda de lograr dar 
a conocer de forma objetiva sobre la situación en torno al régimen de detracciones, 
retenciones y percepciones de carácter tributario-administrativo para poder 
coadyuvar a las mejoras significativas de tales regímenes y con ello atenuar o 
aminorar errores sensibles de ser superados que afectan al contribuyente y por 
defecto a la cultura tributaria de la nación y por otro lado, aminorar las afectaciones 
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económicas a las cuales la entidad recaudadora (SUNAT) se encuentra expuesta 
y sensible de ser afecta. En el aspecto teórico, el trabajo presentado recopila 
información relevante al hecho administrativo-tributario revisando y compilando las 
fuentes más relevantes al respecto de manera tal que pueda servir como 
documento referencial objetivo sobre la problemática tratada, siendo específico en 
su accionar sobre la situación actual de un determinado rubro comercial acaecido 
en el distrito de Los Olivos a fin que los afectos y sus similares puedan asumir una 
postura más concreta frente a los medios impugnatorios y hacer valer sus acciones 
sensibles de reclamo justificado. En lo metodológico, se justifica el trabajo por su 
estructura y diseño el cual ha respetado los procedimientos, así como instrumentos 
y técnicas adecuadas validadas y confiables que servirán de marco referencial para 
futuras investigaciones similares. 
Cabe mencionar que el siguiente enunciado: Existe una relación directa y 
significativa entre los medios impugnatorios y el pago adelantado del impuesto 
general a las ventas en las empresas de transporte de carga pesada del distrito de 
Los Olivos, 2020, viene a ser la hipótesis general. Así mismo, se enunciaron las 
siguientes hipótesis específicas: (i) Existe una relación directa y significativa entre 
los medios impugnatorios y los régimenes creados por la ley en las empresas de 
transporte de carga pesada del distrito de Los Olivos, 2020; y (ii) Existe una relación 
directa y significativa entre los medios impugnatorios y la recaudación tributaria en 
las empresas de transporte de carga pesada del distrito de Los Olivos, 2020. 
Además, se hubo planteado como objetivo general: Determinar la relación que 
existe entre los medios impugnatorios y el pago adelantado del impuesto general a 
las ventas en las empresas de transporte de carga pesada del distrito de Los Olivos, 
2020. Así mismo son objetivos específicos del presente trabajo los siguientes: (i) 
Determinar la relación que existe entre los medios impugnatorios y los régimenes 
creados por la ley en las empresas de transporte de carga pesada del distrito de 
Los Olivos, 2020; y (ii) Determinar la relación que existe entre los medios 
impugnatorios y la recaudación tributaria en las empresas de transporte de carga 





et al. (2019) se avocó a describir los roles de la justicia procesal y distributiva y las 
percepciones de los ciudadanos sobre el poder de la autoridad tributaria para 
estimular el cumplimiento tributario voluntario, para lo cual examinaron si tal 
interacción predice el cumplimiento tributario voluntario (pero no obligatorio), en 
particular entre los ciudadanos que perciben el poder de la autoridad tributaria como 
alto (versus bajo). Los resultados de dos estudios de campo entre contribuyentes 
de Etiopía (Estudio 1) y Estados Unidos (Estudio 2) respaldaron sus predicciones. 
Con dicha investigación pudieron relacionar los roles de dos antecedentes 
psicológicos sociales centrales del cumplimiento tributario (es decir, justicia 
distributiva y procesal) con el de un factor disuasorio (es decir, poder de autoridad) 
y obtenemos apoyo para el proceso psicológico subyacente a la Justicia Distributiva 
× Justicia Procesal. interacción en dos entornos fiscales divergentes. Por otro lado, 
cabe mencionar que Jang & Eger III (2019) dieron a conocer el efecto del empleo 
de agencias de recaudación privadas las mismas que incorporan efectividad 
administrativa, eficiencia y equidad procesal, aspectos que puede conducir a un 
aumento en los ingresos sin afectación de la base impositiva ni la tasa, al tiempo 
que protege a los contribuyentes. Utilizando datos de panel a nivel estatal para los 
años 2000 a 2011, el resultado de eficacia administrativa fue que los recaudadores 
privados no reducen el inventario de impuestos morosos agregado, pero sus 
resultados de eficiencia administrativa mostraron que los recaudadores privados 
redujeron los costos de recaudación. Por ello concluyeron, en aras de la equidad 
procesal, que los recaudadores privados tienen un efecto positivo en la cantidad de 
apelaciones tributarias presentadas en un departamento tributario estatal ante la 
entidad administrativa correspondiente. El trabajo desarrollado por Kalgutkar (2018) 
tuvo por objetivo estudiar la relación entre la conciencia fiscal y la planificación de 
la creación de riqueza de los evaluadores individuales en la forma de diferentes 
inversiones que está prescrito por las leyes del impuesto sobre la renta. La muestra 
estuvo compuesta por 100 profesionales de diversos rubros de la India, a los que 
se les aplicó cuestionarios dirigidos. Para probar el nivel de conciencia fiscal empleó 
la herramienta chi cuadrado, la cual reveló que la mayoría de los evaluados 
II. MARCO TEÓRICO 
 
Respecto En el marco internacional se tuvo que el estudio exploratorio de Van Dijke 
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conocen las leyes fiscales, disposiciones, entre otros (X2 = 5006; p = 0,001). Así 
mismo concluyó que el efecto positivo significó que los profesionales evaluados 
conocen la mayoría de las disposiciones del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, 
se han extraído inferencias a favor de una relación positiva entre la conciencia fiscal 
y el nivel de conciencia de la ocupación del profesional. El análisis desarrollado por 
Jara (2018) sobre el análisis grosso modo del régimen procesal de impugnación de 
las sanciones de carácter administrativo de acuerdo con el marco general de 
disfuncionalidades que exhibe un marcado rasgo fragmentado e inorgánico que es 
característico de la Justicia Administrativa chilena. Dicho análisis escudriñó la 
problemática relativas a las facultades de los jueces y los protocolos de revisión 
ejecutados, los que deberían facilitar mecanismos procesales de carácter especial. 
Para tal efecto, el citado investigador se valió de la compilación de documentación 
de trabajos especializados realizados en el empleo de recursos de plena 
jurisdicción los que toman por referencia los derechos humanos propios de la 
comunidad europea, que aseguran la completa garantía de proceso equitativo. Al 
respecto, halló que existe el hecho de abogar por un extenso plan de facultades 
que deben priorizarse en el accionar de los tribunales fiscales con la finalidad de 
poder emitir juicios concluyentes y dirimentes sobre los dictámenes administrativos, 
los mismos que deberán guardar una marcada concordancia con los principios 
básicos de la constitución y ser racionales en su esencia. Además, el autor pone 
en tela de juicio el papel que desempeña las impugnaciones bajo el régimen 
contencioso-administrativo que rige actualmente frente los cambios jurídicos que 
acentúa como urgentes. El estudio desarrollado por Olaoye, Ayeni & Alaran (2017) 
buscó examinar el impacto de la información fiscal, la administración y el 
conocimiento sobre el cumplimiento de los contribuyentes de las empresas de 
moldeo de bloques en un estado de Nigeria; para lo cual utilizaron encuestas. Los 
datos obtenidos del cuestionario se analizaron mediante el método de regresión de 
mínimos cuadrados ordinarios. Los resultados mostraron que la información y el 
conocimiento tributarios tuvieron impactos positivos significativos en el 
cumplimiento tributario, mientras que la administración tributaria tuvo un impacto 
insignificante en el cumplimiento tributario con coeficientes beta no estandarizados 
de 0.251 (t = 2.038, p <0.05), 0.322 (t = 3.682, p <0.05) y 0.077 (t = 1.021, p> 0.05) 
en consecuencia. Dicho estudio indicó que la información tributaria, el conocimiento 
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tributario tiene mayor tendencia a promover el cumplimiento tributario que la 
administración tributaria. La investigación desarrollada por Murphy, Bradford & 
Jackson (2016) empleando tres oleadas de datos de encuestas longitudinales 
recopilados de 359 infractores fiscales en Australia; se enfrascó en examinar si la 
justicia procesal es importante para las decisiones de los infractores en poder 
cumplir con sus obligaciones fiscales futuras a pesar del temor a las sanciones, y 
si los procesos de legitimidad e identidad social median la relación entre la justicia 
procesal y el cumplimiento. Al respecto sus resultados revelaron que (a) la 
legitimidad media el efecto de la justicia procesal sobre el cumplimiento, (b) la 
identidad social media la relación justicia procesal / cumplimiento, (c) la identidad 
parece importar un poco más que las percepciones de legitimidad al predecir el 
cumplimiento tributario, y (d) el riesgo percibido de sanción juega un papel pequeño 
pero contraproducente en la predicción del cumplimiento tributario. Así mismo 
concluyeron que las preocupaciones normativas dominan las decisiones de 
cumplimiento de los contribuyentes. Cabe mencionar el estudio de carácter 
experimental llevado a cabo por Casal, Kogler, Mittone & Kirchler (2016), en el cual 
los participantes tuvieron la oportunidad de pagar su impuesto adeudado como una 
sola decisión de cumplimiento o como decisiones de cumplimiento separadas para 
cada tipo de contribución solicitada. Además, las contribuciones se distribuyeron de 
acuerdo con un esquema fijo elegido exógenamente, o los participantes tenían la 
posibilidad de cambiar el patrón de distribución. Además, la información sobre las 
contribuciones de los participantes estaba claramente relacionada con el contexto 
fiscal o con el gasto público del gobierno (contexto acuñado). Además de analizar 
el efecto de la voz y el contexto sobre el cumplimiento, se controló el orden de los 
pagos de impuestos en los análisis. Los resultados muestran que tener voz en las 
contribuciones tributarias y en la distribución tributaria conduce a un mayor 
cumplimiento. Además, el cumplimiento fue mayor en el contexto que evitó el marco 
fiscal. Las implicaciones son relevantes para comprender el cumplimiento de la 
conducta y cómo la justicia procesal puede motivar dicha conducta. El estudio 
realizado por Rodríguez & Vargas (2015) tuvo por objetivo principal proponer 
estrategias de control fiscal para la recaudación tributaria en la comuna del estado 
Carabobo, Venezuela tomando en cuenta la responsabilidad de los gobiernos 
municipales dentro de su proceso de brindar una óptima gestión de servicios a los 
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contribuyentes a fin de mejorar la calidad de vida de la población. Dicho trabajó se 
centró en la modalidad descriptiva de ser un proyecto factible. La población en 
estudio estuvo conformada por 10 funcionarios de la mencionada comuna, a los 
que se les aplicó una encuesta para la colección de información a fin de poder 
realizar la codificación, tabulación y análisis de los resultados. Los hallazgos 
establecieron que la comuna estuvo manifestando aspectos adversos frente a la 
recaudación tributaria, hecho que generó grandes retrasos y una marcada evasión 
fiscal por parte de los contribuyentes; situación que conllevó a diseñar protocolos y 
estrategias que conduzcan a aminorar los efectos de tal situación. Por otro lado, 
cabe citar el trabajo de Maldonado (2013) realizado en la ciudad de Quito, Ecuador; 
se enfocó en exponer hondamente las principales gestiones relativas a la 
administración tributaria local sobre los tributos y su recaudación, así como la 
gestión de reclamaciones que se hubieron generado al respecto. El trabajo 
concluyó que el tratamiento de reclamos y la resolución de los mismos frente a la 
gestión de la Administración Tributaria, en ejercicio de las facultades determinadas 
por el Código Tributario, no fue adecuado por lo que sugirió una urgente revisión 
de los procesos a fin de permitir implantar un sistema imparcial que genere 
beneficios y brinde seguridad a las partes en el vínculo jurídico tributario. Por otro 
lado, el trabajo de Fernández (2013) tuvo por objetivo analizar el desarrollo de 
controles intensivos por parte de la Administración Tributaria para lograr la 
sostenibilidad de los recursos tributarios para el estado; por lo que se concluyó que 
a pesar de los esfuerzos para evitar que disminuyan los recursos gracias a la falla 
en las obligaciones tributarias, los contribuyentes que forman parte de este último, 
continúan dilatando procesos impidiendo un buen funcionamiento en la 
recaudación tributaria. Así mismo Andrade (2013) se orientó a analizar de forma 
detallada aquellos factores involucrados en la impugnación de las obligaciones 
tributarias y su reflejo en la recaudación. Al respecto dio a conocer que las 
impugnaciones alcanzaron un 12% de la recaudación Administrativa Tributaria. 
Sobre lo referido el citado autor mencionó que las impugnaciones son derechos de 
los contribuyentes, que muchas veces ayuda al desequilibrio de la recaudación, 
convirtiendo la obligación tributaria al presente, en una deuda por cobrar a largo 
plazo; hecho que, al culminar el plazo de litigio, muchas veces al querer percibir la 
obligación de los contribuyentes, estos últimos se declaran como empresas en su 
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mayoría en banca rota o inexistentes, por lo que conllevan a la Administración 
Tributaria a malgastar sus recursos tanto económicos como humanos. 
 
La realidad problemática a nivel nacional fue analizada por la investigación 
desarrollado por García (2019) tuvo como objetivo determinar de qué forma los 
pagos anticipados del IGV se relacionaron con la evasión tributaria en empresas de 
esparcimiento del distrito de La Victoria. Para ello desarrolló un diseño 
correlacional, de tipo no experimental de corte transversal, siendo la muestra 
conformada por 49 individuos del rubro contable pertenecientes a ocho empresas 
de esparcimiento; a quienes se les aplicó un cuestionario dirigido. Los resultados 
por rho de Spearman (p=0.000) mostraron que hubo una correlación positiva entre 
los pagos anticipados del IGV frente a la evasión tributaria. El estudio realizado por 
Cotrina, Montoro & Rodríguez (2019) en las micro y pequeñas empresas 
fabricantes de muebles del distrito de Villa El Salvador, Lima; se orientó a la 
determinación de cómo una auditoría anticipada del pago de impuestos impactó 
sobre la mitigación de posibles riesgos tributarios; para lo cual dispusieron de un 
extenso cuadro de datos económicos, libros contables y declaraciones de reta, para 
poder identificar posibles riesgos. Así mismo los citados investigadores aplicaron 
cuestionarios dirigidos y entrevistas no estructuradas. Los resultados obtenidos 
mostraron que algunas de las empresas analizadas son fieles incumpliendo con los 
pagos correspondientes de impuestos, para lo cual se valieron de artificios 
procedimentales para tal efecto; que al ser dados a conocer se hubieron revertido 
en gravosas multas y penosas sanciones que tornan mucho más onerosa su 
situación económica. Concluyeron que deberían de implementarse las auditorias 
tributarias anticipadas a tales empresas a fin de cumplir con el fisco y así mismo 
evitar que eludan sus obligaciones en materia tributaria. El trabajo desarrollado por 
Olazabal & Layme (2018) tuvo por objetivo en qué forma el sistema de detracciones 
tributarias influyó sobre una empresa de fotocopiadoras de Lima. Para ello 
desarrollaron un estudio cuantitativo, no experimental; donde la muestra estuvo 
conformada por 12 individuos pertenecientes al área contable de la citada empresa 
a los que se les aplicó un cuestionario. Cabe destacar que lo que incidió sobre la 
liquidez de la institución fue el sistema de detracciones en especial del sistema de 
pago de las obligaciones tributarias, que dado el caso retienen hasta un 10% del 
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monto percibido, con lo cual disminuye la liquidez y mengua la capitalización y 
desarrollo empresarial. Los resultados mostraron que un 58% de los encuestados 
reconoció que las detracciones son atentados con el derecho a la propiedad 
además de atenuar la liquidez y, el 83% respondió que hay marcadas trabas 
funcionales en el campo administrativo tributario por parte de la entidad 
recaudadora por los efectos confiscatorios cuando se trata de liberar los fondos 
afectando la disponibilidad de liquidez de la citada institución. El trabajo 
compilatorio desarrollado por Lahura & Castillo (2018) sobre las repercusiones de 
las adaptaciones tributarias sobre los procesos económicos del país en los últimos 
15 años demostró que el incremento en la tasa con que se gravan los impuestos 
en el Perú generan un efecto de carácter negativo con significancia estadística que 
se refleja en el PBI según los diversos modelos matemáticos empelados en su 
análisis. Al respecto mencionaron que el incremento del uno por ciento en el IGV 
redujo la presión tributaria en ,28 puntos porcentuales que derivó en una caída de 
alrededor de medio punto porcentual en dos semestres. Sobre lo expuesto 
concluyeron que si es posible una reducción de los gravámenes impositivos es 
factible de generar un efecto positivo sobre la dinámica económica; pero teniendo 
en cuenta que dicha reducción no sería la ideal para lograr recuperar la recaudación 
que se perdería inicialmente en un corto plazo. Por su parte Lozano & Zafra (2017) 
realizaron un análisis jurisprudencial acerca de los recursos de casación en el Perú 
que fueron declarados improcedentes durante el periodo 2012-13. Al respecto 
destacaron que la improcedencia se debió, entre otros, a que no se concretó una 
correcta observancia de las normas y edictos, además de una marcada traza 
heterogénea en los criterios dirimentes que por su naturaleza son sensibles de ser 
recusados por desconocimientos u omisiones que estarían evidenciando vicios de 
forma procedimental en el tratamiento de los recursos de casación durante el 
periodo anteriormente mencionado. La revisión realizada por Amasifuen (2016) se 
orientó a revalorar la trascendencia de la denominada cultura tributaria y su 
importancia en la vida económica de la nación, para lo cual consideró que es 
sumamente prudencial que la propuesta de una cultura tributaria a la población con 
un marcada óptica en generar un sentido de responsabilidad frente a la tributación 
ante el fisco por parte de la población, destacándose el hecho en el que el toda la 
población, sin exclusión de ninguno de sus componentes, frente a la tarea fiscal; 
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siendo para ello recomendable el cambio en la legislación tributaria donde se 
buscaría la nulidad de algunos estamentos y la generación de otros nuevos a fin de 
consolidar una cultura tributaria que coadyuve con la tributación para el desarrollo 
nacional ya que considera que, debido a la multiplicidad de características que se 
dan en el territorio nacional, es necesario cimentar hechos requeridos tales como 
la eliminación completa de forma alguna de evasión tributaria y con ello incrementar 
los niveles de cultura tributaria. Cabe mencionar el estudio realizado por Vílchez & 
Pajuelo (2015), quienes plantearon como objetivo de su investigación evidenciar la 
efectividad de la recaudación anticipada del IGV, en las obligaciones tributarias. 
Como conclusión demuestran que los sistemas de recaudación anticipada del IGV, 
como base, tienen un efecto positivo en las recaudaciones ya que permitió 
contrarrestar la evasión tributaria que se lleva a cabo en los sectores de economía 
informal, por lo que recomendaron que si se lograra intensificar las estrategias de 
recaudación se logrará una reducción en la evasión tributaria. Por su parte Cerdán 
(2015) planteó como objetivo investigar sobre el sistema de detracciones y su 
influencia en el valor referencial, como arma clave para el correcto cumplimiento de 
pagos de impuestos en el servicio de transporte terrestre. De lo mencionado 
concluyó que entre las principales causas que generan la informalidad se encuentra 
la considerable variedad de requisitos que solicita la Administración Tributaria para 
gestionar la formalización de operaciones y poder cumplir con el pago correcto de 
impuestos, para los contribuyentes es un camino tortuoso que por defecto incentivó 
una menor recaudación y una considerable reticencia de los contribuyentes hacia 
la formalización. Por otro lado, Tiburcio y Salcedo (2014) tuvieron por objetivo 
verificar la importancia de las detracciones, retenciones y percepciones en la 
eficiencia en el recaudo tributario. De lo anterior concluyeron que los mecanismos 
empleados por la Administración Tributaria (detracciones, retenciones y 
percepciones) mejoraron el volumen de contribuciones, ya que fomentaron que los 
contribuyentes formaran parte del mecanismo de recaudo; así como, incentivar su 
compromiso tributario a riesgo de ser sancionado por algún error efectuado.  
 
Generalmente los medios impugnatorios son recursos propios que la ley procesal 
concede a las litigantes para generar una nueva revisión de todo lo actuado sea 
parte del proceso, sea el caso de mostrar un carácter negativo, buscando que se 
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revoque o anule de forma total o parcial, a razón de hallarse un error significativo; 
por ello la adhesión puede ser considerado como una modalidad de interposición 
propio del recurso apelativo (Lozano, 2018). Por su parte Cárdenas (2017) 
mencionó que de acuerdo al artículo número 355 del Código Procesal Civil (CPC) 
son considerados como medios impugnatorios a aquellos mecanismos de tipo 
procesal mediante los cuales los actuantes de un determinado proceso se 
encuentran en la facultad de poder solicitar la nulidad o revocación sea completa o 
parcial del acto procesal debido a la afectación por vicio o error u omisión. Por otro 
lado, Franciskovic (2018) mencionó que el ordenamiento legal peruano considera 
los medios impugnatorios de manera diferenciada. Por su parte Ulloa (2020) 
mencionó que los medios impugnatorios se encuentran, como mecanismos 
procesales, establecidos por ley y respaldados de forma constitucional y 
supranacional mediante el cual las partes pueden remitir a un juez, en la instancia 
correspondiente, al reexamen del hecho procesado a fin de revocarse, anularse o 
modificarse de manera parcial o total lo solicitado. La justicia procesal, según 
investigaciones, puede motivar el cumplimiento de un edicto por medio de la 
influencia mediadora de la legitimidad o la identidad social (Murphy et al. 2016). 
 
Acerca de los denominados medios impugnatorios, se conoce que la coexistencia 
entre la administración tributaria y los contribuyentes generan conflictos, los cuales 
deben ser debidamente solucionados por medo de procesos que garanticen el 
adecuado y correcto empleo de las leyes tributarias, así como las garantías de la 
administración. Al respecto Sevillano (2020), mencionó que respecto de los medios 
impugnatorios que se reconocen dos vías, siendo la primera la administrativa que 
tiende a vincular al contribuyente con el administrador tributario, el cual se 
encontraría facultado dentro del primer petitorio para tener en cuenta la resolución, 
mientras que la intervención del tribunal fiscal lo sería de forma subsecuente. La 
segunda vía estaría relacionada con el laudo frente a la Corte Suprema, siempre y 
cuando se hayan agotado las vías anteriormente mencionadas. A su vez, se tiene 
que la apelación viene a ser la figura procesal propia de los medios impugnatorios 
que se procura cuando existe la necesidad de interponer contra alguna alevosa 
resolución que resulte no favorable a fin que la entidad encargada, en la instancia 
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correspondiente, tenga a bien la revisión de la resolución observada (impugnada) 
basado en recursos apelativos interpuestos mediante adhesión. 
 
De acuerdo con la ‘teoría mixta de lo contencioso tributario’, el derecho a un debido 
proceso está considerado como uno de los derechos fundamentales que asiste a 
cada individuo, propio de un Estado Constitucional de Derecho, el cual se refiere a 
la garantía por parte del Estado, de que las partes litigantes sean asistidas por vía 
legal con la finalidad de ejercer su derecho a la legítima defensa para lo cual es 
legalmente válido las pruebas y los medios impugnatorios (Rodríguez, 2018). De 
acuerdo con Lozano (2018) los métodos impugnatorios son instrumentos de 
carácter procesal a los cuales se recurre ante algún error del proceso para orientar 
la revisión judicial con la finalidad de obtener una revocación o nulidad de lo 
actuado. Al respecto Apolín (2011) mencionó respecto al hecho de impugnar como 
el cuestionamiento de un acto particular acaecido, que debido a su estructura o 
proceso es sensible de denunciar alguna falencia a fin de poder ser corregido. 
 
El procedimiento contencioso tributario es aquel proceso donde si la resolución de 
multa o acto de la administración es determinada como reclamable o apelable. El 
contribuyente puede manifestar inconformidad. Acerca de los medios 
impugnatorios, la SUNAT como entidad competente al respecto, señaló que son 
medidas a las cuales asiste en auxilio de los contribuyentes que sientan que son 
afectados administrativamente o no muestren conformidad con los mecanismos 
tributarios y/o administrativos a los cuales, por ley, deberá de ajustarse, ya que los 
recursos impugnatorios pueden ser empleados como reclamos en primera instancia 
y, si está no fuese conforme o padeciera de algunos vicios de forma o proceso, 
podría servir como medida apelatoria en una segunda instancia y que por su 
naturaleza y nivel deberá ser procesado por el tribunal fiscal, hecho por el cual de 
detona el proceso contencioso tributario. 









Cabe mencionar que es de rigor tener en claro que el cumplir con las obligaciones 
de orden tributario que impone el Estado, es la sociedad en sí misma la que se 
encuentra comprometida en cumplirlo, pero desde un inicio tal hecho es un derecho 
de los contribuyentes por un lado y por el otro, obligatoriedad del Estado ya que, 
según el código tributario, en términos administrativos, el Estado es la entidad 
acreedora natural y en su defecto, los contribuyentes son considerados como 
deudores. 
 
Al respecto Priori (2011), sostuvo respecto de los medios impugnatorios que se 
emplean a manera de recursos propios del proceso a los que tiene a bien a 
considerar el agraviado frente a una acción resoluta de un juez, a fin de poder 
recurrir al mismo representante legal o acceder a un órgano equivalente o de mayor 
jerarquía a fin de procurar la anulación o disolución de actos o acciones gravosas 
de acuerdo a ley. Ello quiere decir que tales medios pueden ser accesibles de ser 
empleados por aquellos contribuyentes que frente a una acción procesal que no se 
ajuste a ley o que se presuma afectación, por ley es asistido a emplear tal recurso 
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al representante o entidad competente a fin de dar solución al predicamento 
acaecido. De acuerdo con Van Dijke et al. (2019) a menudo (pero no siempre) se 
ha demostrado que la justicia distributiva y procesal interactúa de tal manera que 
una alta justicia distributiva o una alta justicia procesal es suficiente para predecir 
respuestas positivas a las autoridades y al colectivo social que representan. 
 
De acuerdo con Rueda (2016), el denominado proceso contencioso tributario tiene 
carácter impugnativo de acuerdo con su naturaleza, siendo además aplicable por 
única vez por cada proceso contencioso el cual a su vez comprende casos como 
reclamos, quejas y apelaciones. Por otro lado, los denominados recursos de 
reclamación deberán entenderse como el recurso de carácter administrativo, que 
por su naturaleza es un medio impugnatorio al cual se recurre para poder interponer 
una impugnación frente a alguna acción administrativa que sea entendida fuera del 
foco procesal, que además viene a ser una especie de valor que es generado por 
la SUNAT que comprende resoluciones de determinación, de multa, entre otros. Es 
por ello que la SUNAT es la entidad que resuelve los recursos de reclamación en 
primera instancia. Además, entiéndase por actos sensibles de reclamación a las 
resoluciones (de devolución, de determinación, de multas, de fraccionamientos) y 
órdenes de pago. 
 
Por otro lado, cabe mencionar que los ‘Recursos de apelación’ son mecanismos 
viables a los que se recurre, en materia tributaria, siempre y cuando ha ocurrido el 
rechazo de algún recurso de reclamación y, por ende, se hace presente ante el 
mismo representante que generó el edicto desfavorable; siendo el Tribunal Fiscal 
la entidad encargada de resolver (en última instancia) el/los reclamos 
administrativos (Alva, 2013). La apelación es el recurso de carácter impugnatorio 
que se interpone ante el Tribunal Fiscal, es el segundo y último procedimiento 
contencioso tributario. De manera procesal, el recurso de apelación se origina a 
raíz del desacuerdo, por parte del contribuyente, con el hecho administrativo 
generado por la SUNAT, lo cual lo faculta para valerse del derecho de valerse del 
empleo de los medios impugnatorios. Así mismo, los actos considerados como 
apelables son: (a) las resoluciones que hayan sido emitidas por la SUNAT y, (b) 
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Regulaciones fictas de denegatoria que desestiman al recurso de reclamación; las 
mismas que se hallan adscritas en los artículos 143-144 del código tributario. 
 
Por otro lado, Corrales (2019) mencionó acerca de cuatro elementos a emplearse 
en el recurso de adhesión orientado a la apelación: (a) la derivación del recurso 
apelativo interpuesto por el antagonista legal que no apeló en su momento en la vía 
principal; (b) el ‘interés de impugnación’ por parte del agraviado a fin de generar 
mejoras respecto de lo fallado o resuelto, con lo cual se niega la posibilidad de 
resolución por parte ambas partes litigantes; (c) la posibilidad de la inexistencia o 
ausencia del recurso apelativo del adherente por la vía natural o principal y; (d) 
posibilidad de gravosidad o agravio producto de alguna resolución impugnada, 
aunque no sea sensible de ser apelado por el agraviado. 
 
La ‘Queja’ se interpone cuando se evidencian procesos que afecten o alteren de 
forma directa o tiendan a infringir los estamentos determinados en el Código 
Tributario, Ley General de Aduanas y normas competenciales adscritas al Tribunal 
Fiscal. Además, toda queja en relación al Tribunal Fiscal, que sea presentada ante 
el despacho del MEF, deberá ser resulta por el citado Ministerio en un plazo 
equivalente al proceso contencioso. Funcionalmente los recursos de queja ante el 
MEF se procuran cuando existe hechos de omisión acaecidos por el Tribunal Fiscal. 
Similarmente, si hubiese algún reclamo o queja contra la SUNAT, el mismo deberá 
ser elevado al Tribunal Fiscal. (Rueda 2016) 
 
El pago adelantado del IGV (impuesto general a las ventas) es un régimen que fue 
creado por Ley, que obliga a considerar la estricta disposición de cumplir con el 
pago de las obligaciones tributarias, ya que su objetivo es asegurar un porcentaje 
la recaudación tributaria, respecto del monto cancelado, de alguna operación del 
fisco. 
 
Por su parte la SUNAT indicó que dicho pago adelantado es un sistema que se 
estructura en la aplicación de las denominadas tasas porcentuales a los diversos 
tipos de ventas y pagos que son realizados bajo operaciones con gravamen a fin 
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de adelantar lo recaudado por el pago realizado. Así mismo, cabe mencionar que 
los sistemas de recaudación anticipada (pago anticipado del IGV) vigentes son: 
 
El sistema de detracciones del IGV es el proceso de orden administrativo que 
prioriza el descuento que ejecuta consumidor/comprador de algún bien/servicio, 
donde el monto del total del importe que debe pagar por la totalidad de lo adquirido, 
pasará a ser depositado en el Banco de la Nación, en una cuenta a titular del 
prestador/vendedor del bien/servicio, monto que podrá emplearse para la 
cancelación de posibles multas o impuestos (Effio, 2013). Cabe manifestar que son 
particularidades del sistema de detracciones: (i) que la detracción no es en sí misma 
alguna especie de tributo o impuesto, mucho menos deuda tributaria, ya que su fin 
radica en la cancelación de las obligaciones tributarias a la que es afecto. (ii) El 
monto formal depositado por efecto de la detracción es en sí una obligación 
establecida por ley y su incumplimiento es sensible de multas de orden 
administrativo. (iii) El pago mencionado no está afectado por moras o intereses 
moratorios. 
 
De acuerdo a lo manifestado por Valencia (2016) sobre el ‘Régimen de 
detracciones’, viene a ser una forma de “recaudación a ciegas” ya que no toma en 
cuenta el monto real de impuesto que el contribuyente estaría obligado a pagar, ya 
que no se consideran los saldos a favor o los créditos fiscales disponibles para el 
contribuyente, quienes injustamente deben distraer sus recursos económicos para 
pagar las disposiciones complicando su flujo de caja y el valor del dinero a lo largo 
del tiempo. Asimismo, el estudio muestra el impacto financiero y tributario en la 
gestión económica de la aplicación del Régimen de Abatimiento en empresas 
comerciales e industriales de Lima Metropolitana, y los resultados obtenidos a 
través de encuestas realizadas y el análisis de los resultados evidencian el impacto 
negativo. La mayoría de las empresas enfrentan un endeudamiento excesivo a 
corto plazo, una escasez de liquidez para el pago de sus obligaciones corrientes, 
lo que las obliga a obtener préstamos para capital de trabajo, generando altos 




El denominado ‘Régimen de retenciones del IGV’, se orienta a contener, 
administrativamente, un determinado porcentaje del monto real de alguna 
operación comercial, con el fin de asegurar la recaudación por la operación 
ejecutada; ya que por medio de tal recaudación únicamente podrá hacerse efectivo 
el pago del IGV, lo cual no está considerado como forma de tributación alguna 
(García, 2014). Al respecto la denominada ‘Tasa de retención’ equivale al tres por 
ciento del importe total a pagar de la operación agravada. 
 
En este apartado cabe mencionar acerca de la terminología aplicada al efecto 
administrativo-tributario. 
(a) Acreedor tributario, según Valencia y Vergara (2011) es a quien a favor habrá 
de realizarse la denominada prestación tributaria. 
(b) Por ‘Actos reclamables’ se entienden las acciones pronunciadas por la SUNAT, 
las mismas que son sensibles de reclamación. Entre las mencionadas se 
encuentran la orden de pago y las resoluciones sean de multa o de reclamación. 
(Valencia y Vergara, 2011) 
(c) Se denomina ‘Agente de percepción’ a los individuos que siendo designados por 
normativa legal son concebidos como idóneos para recabar las tributaciones de los 
deudores tributarios, quienes además deberán concretar la cancelación respectiva 
dentro de los plazos estimados por los dispositivos generados para el caso. 
(d) La agrupación ordenada y rigurosa de normativas que sustentan el 
ordenamiento de índole jurídico-tributario es conocido como ‘Código tributario’. 
(Valencia y Vergara, 2011) 
(e) Se entiende por ‘Agente de retención’ a la persona natural o jurídica que por 
mandato legal se hallan debidamente facultadas para retener el monto de tributo 
obligado y sujeto a ley para luego ser derivado dentro de un lapso de tiempo 
determinado por ley ante la administración tributaria designada para el efecto. 
(Valencia y Vergara, 2011) 
(f) Por ‘Código tributario’ deberá entenderse a la agrupación de índole normativa 
que sustenta el orden jurídico-tributario a nivel nacional. (Valencia y Vergara, 2011) 
(g) Se denomina ‘Contribuyente’ al ente deudor que se encuentra, por ley, afecto 
de obligación tributaria. (Valencia y Vergara, 2011) 
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(h) La ‘Facultad de fiscalización’, Valencia y Vergara (2011) lo definen como la 
facultad propia de la administración tributaria que goza por ley y que le atribuye 
facultades de investigación, inspección y control para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, hecho que se extiende a las personas naturales o jurídicas 
que tengan algún régimen de excepción o beneficio tributario.  
(i) Por ‘Apelación’ Tiburcio y Salcedo (2014) lo refieren como el proceso de acudir 
o requerir de alguien o algo que permita lograr un propósito/beneficio o en su 
defecto la modificación de un determinado hecho o suceso. Por su parte Rueda 
(2016) sugirió que en su forma fáctica la apelación viene a ser la manifestación 
expresa de queja o querella en relación a alguna acción o resolución con la finalidad 
de lograr revertirla o cambiarla. 
(j) El ‘Fraccionamiento tributario’ es concebido por Valencia y Vergara (2011) como 
la prebenda o beneficio en relación a la concreción de un determinado pago de 
alguna deuda tributaria, que es garantizado o proveído por la administración 
tributaria o, en el mejor de los casos, el poder ejecutivo a fin de generar cuotas a 
cancelar en un determinado periodo de tiempo. 
(k) El ‘Impuesto’ o tributo es la deuda que grava el Estado al contribuyente que de 
ser materializado no conlleva a contraprestación alguna por el Estado hacia el 
contribuyente. (Rueda, 2016)  
(l) El denominado ‘Crédito fiscal’ viene a ser el IGV en sí que se encuentra 
consignado como un apartado en los comprobantes de pago, que es sensible de 
aplicación contra el IGV cancelado por las operaciones agravadas las mismas que 
se generaron por el pago en la adquisición de algún bien o servicio. (Tiburcio y 
Salcedo, 2014) 
(m) La ‘Obligación tributaria’ es el nexo generado entre el acreedor y el deudor del 
tributo, el cual se entiende como formal y legal siendo por tanto sujeto de derecho 
público. (Valencia y Vergara, 2011) 
(n) Se entiende por ‘Evasión tributaria’ a la sustracción intencionada del pago de un 
determinado tributo que por su naturaleza genera una deuda al fisco. (Valencia y 
Vergara, 2011) 
 
Lo recursos impugnatorios según Palomino (2011), es la acción de carácter 
administrativo que faculta a algún órgano o representante de la administración 
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pública la modificación o lo direcciona a solicitar situaciones modificatorias parciales 
o totales en relación a una determinada resolución que ya haya sido expedida por 
algún órgano o autoridad administrativa según sean sus atribuciones. 
Por otro lado, según lo manifestado por Valencia y Vergara (2011) sobre el asunto 
relacionado a una ‘resolución de multa’, esta puede entenderse como una acción 
que faculta a la entidad administrativa correspondiente la emisión directa de una 
sanción a causa de alguna sanción o falta que se haya cometido. 
 
De acuerdo con Reátegui (2016) el ‘sistema tributario’ es el cuerpo estructurado por 
la agrupación de edictos, normas y reglas, así como también instituciones que 
facultan y facilitan los procesos de transferencia de recursos proveniente de los 
aportantes a la recaudación estatal a fin de mantener el presupuesto y gasto 
presupuestal. La reducción de la distancia social entre los contribuyentes y las 
autoridades tributarias impulsa la aceptación por parte de los contribuyentes de la 
carga tributaria y el cumplimiento tributario (Casal et al, 2016). 
 
La entidad denominada SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria) creada por el Estado peruano con Ley N° 24829 del año 
1988, es considerado como la entidad de carácter técnico que está especializada y 
normada para la recaudación tributaria y responde al MEF (Ministerio de Economía 
y Finanzas) en su accionar. Por otro lado, cabe mencionar que la entidad encargada 
de resolver las contiendas en materia tributaria es el ‘Tribunal Fiscal’, entidad 
dependiente del MEF, que en autos es la última instancia administrativa que tiene 
la competencia de resolución de disputas generadas por parte de los contribuyentes 
y las entidades recaudadoras en materia aduanera y tributaria en todo el territorio 
nacional. (Reátegui, 2016). Según Valencia (2016), los mecanismos empleados en 
la recaudación, solo han convertido a las empresas en aportantes de la SUNAT, 

















Según lo planteado por Hernández et al. (2014) el presente trabajo se encuadró 
dentro del enfoque cuantitativo, ya que como proceso se estructuró emplear la 
colecta de datos válidos para la corroboración de las hipótesis propuestas, 
utilizando para tal efecto la ponderación numérica basada en el análisis estadístico 
con la finalidad de discernir patrones/reglas de regularidad de las variables de 
estudio asignadas. 
  
Respecto del tipo de investigación se estableció el básico para el estudio, ya que 
Los medios impugnatorios y el pago adelantado del impuesto general a las ventas 
son el centro de las bases teóricas, siendo a su vez una fuente de acumulación de 
conocimientos orientada a enriquecer el marco teórico y el desarrollo de estas 
habilidades. Al respecto Hernández y Mendoza (2018) establece que la 
investigación básica se caracteriza por la teorización y acumulación de evidencias 
para corroborar, ampliar y enriquecer el corpus teórico de un sector de la realidad 
ampliando el constructor y conociendo a mayor profundidad el problema. En ese 
sentido la investigación estuvo centrada en ampliar el conocimiento teórico. 
Se empleó un nivel de investigación correlacional para desarrollar el presente 
estudio de acuerdo con Hernández et al. (2014) quienes mencionaron que tal nivel 
se orienta a poder conocer el fenómeno en toda su profundidad, abarcando 
conceptos o categorías, y que además el aspecto correlacional permitirá establecer 
el nivel de relación de las dos de estudio en función de la realidad de las mismas. 
Dónde: 
M    =  Muestra 
O1 =  Observación de la variable 1: Inteligencia emocional 
O2 =  Observación de la variable 2: habilidades sociales 
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R =  Correlación entre las dos variables 
 
Por otro lado, cabe hacer mención que se ha valido del diseño de tipo no 
experimental para la presente investigación que, de acuerdo con lo expuesto por 
Hernández, et al., (2014), dicho diseño permite entender la realidad desde la 
percepción del investigador, quien a su vez evitara por cualquier motivo o situación 
alteración de las variables o su intromisión para alterar la realidad de las mismas, 
a razón que solo buscará el registro objetivo de los hechos tal y como se han 
presentado en el momento de su estudio para no descontextualizarlos. Así mismo, 
















carácter procesal a 
los cuales se recurre 
ante algún error del 
proceso para orientar 
la revisión judicial con 
la finalidad de 
obtener una 
revocación o nulidad 
de lo actuado. 
Lozano (2018) 
Para medir la 
variable Medios 
impugnatorios se 













(3) Ni de 
acuerdo, ni en 
desacuerdo 







Recurso de apelación 1 
Recurso de queja 3 




Resoluciones de multa 8 
Cierre temporal de 
establecimientos 
5 
Sanciones de comiso de 
bienes 
6 
Resolución de devolución 7 
 
Tabla 2. 










El ‘pago adelantado del 
IGV’ es un sistema que se 
estructura en la aplicación 
de las denominadas tasas 
porcentuales a los diversos 
tipos de ventas y pagos 
que son realizados bajo 
operaciones con gravamen 
a fin de adelantar lo 
recaudado por el pago 
realizado. (García, 2014) 
Para medir la 
variable Medios 
impugnatorios se 
dividió en 2 
dimensiones: 
- Regímenes 
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acuerdo, ni en 
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Evasión tributaria 8 
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Respecto de la población, la misma estuvo establecida por 60 (sesenta) 
trabajadores o colaboradores de la empresa de transporte en el distrito de los 
Olivos, tal como se observa en la tabla 3. Cabe mencionar que se tuvo en cuenta 
que dicho grupo se caracterizó por sus diferencias respecto de la procedencia. 
Según lo sostenido por Hernández et al. (2014) se entiende por población a la 
agrupación de unidades propias de un conjunto, las mismas que guardan 
vinculación directa entre sí y, además manifiestan características comunes. 
Asimismo, la muestra que estuvo conformada por los colaboradores a quienes se 
les aplicó el muestreo aleatorio simple para proporciones con un margen de error 
de 7% y un nivel de confiabilidad del 96%. 
 
Tabla 3. 
Distribución de la población. 
N° Instituciones Total 
1 Grupo Tayta S.A.C. 2 
2 Orbis Group 2 
3 Transporte Medina Carguero Express 3 
4 General Services Rjd S.R.L. 2 
5 Corporación & Logística Romani S.A.C. 2 
6 Transportes Jobs 2 
7 Moto Express 8 E.I.R.L. 3 
8 Transportes & Mudanzas Quedo S.A.C. 2 
9 Mudanzas y Transportes Ricce S.A.C. 3 
10 Transportes de Carga R&R Perú S.A.C. 2 
11 Noah Logística S.A.C. 3 
12 Montacargas y Servicios Nevasur 2 
13 Transportes Hf S.A.C. 3 
14 Asglobal S.A.C. 2 
15 R&U Transportes y Logísticos S.A.C. 2 
16 Transportes Karinita S.A.C. 2 
17 Pegasus Consultores S.A.C. 2 
18 Empresa Translalita 2 
19 Transportes Fgg E.I.R.L. 2 
20 Servitrans Cargo S.A.C. 2 
Población Total 60 





Dónde:      
n: es el tamaño de la muestra  
N: es el tamaño de la población.  
Z: es el valor de la distribución normal estandarizado correspondiente al nivel de 
confianza (1.96)  
E: es el máximo error permisible (7% = 0.07) 
P: es la proporción de la población que tiene la característica que nos interesa 
medir. (50% = 0.50)  
Q: es la proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 
medir. (50% = 0.50) 
Aplicando la fórmula: 
                                  𝑛 =  
(1,96)2 (0,5)(1−0,5) (60)
(0,07)2 (60−1)+ (1,96)2 (0,5) (1−0.5)
   
                                           𝑛 = 45 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 
Se seleccionó proporcionalmente a 45 colaboradores de las empresas de 
transporte de carga pesada que conformaban la población total. La cantidad de 
colaboradores por empresa fue determinada por afijación proporcional según la 
fórmula siguiente: 





De acuerdo con Hernández y Mendoza (2018) se tiene que la encuesta es un 
mecanismo de tipo probatorio para las respuestas recabadas a un grupo de 
individuos que, debido a su elevada confiabilidad, se lo suele emplear de forma 
regular, donde se finiquitan programaciones nivelados con el fin de conseguir 
mediciones cuantitativas sobre un número de usuario con características objetivas 
y subjetivas de la población. Ante ello se utilizó para ambas variables de estudio, la 
inteligencia emocional y habilidades sociales. Por otro lado, el instrumento 
empleado fue el cuestionario, que de acuerdo con Hernández y Mendoza (2018) es 
z2 * p * q * N




la herramienta de investigación formada por una lista de interrogantes, con 
respuestas generalmente de carácter cerrada, secuenciados de forma sistemática; 
respetando las variables y dimensiones a fin de conseguir información fehaciente 
sobre los fenómenos estudiados. 
 
Ficha técnica de Inteligencia emocional 
Nombre : Cuestionario sobre Medios Impugnatorios 
Autor  : Suarez Pretel, Yahaira Jarumi 
Objetivo : Determinar el nivel de medios impugnatorios 
Lugar  : Los Olivos. 
Aplicación : Directa 
Duración : 20 (veinte) minutos. 
Representación del instrumento: conformado por cinco dimensiones con un total de 
8 preguntas. 
Estructura :  dimensiones de “Recursos procesales” (4 ítems), “Actos 
reclamables” (4 ítems). La escala para evaluar fue tipo Likert: Totalmente de 
acuerdo (5), De acuerdo (4), Indiferente (3), En desacuerdo (2) Totalmente en 
desacuerdo (1). 
 
Ficha técnica: habilidades sociales 
Nombre : Cuestionario sobre Pago adelantado del impuesto general a las 
ventas 
Autor  : Suarez Pretel, Yahaira Jarumi 
Objetivo : Determinar el nivel de pago al impuesto general a las ventas 
Lugar  : Los Olivos. 
Aplicación : Directa 
Duración : 20 (veinte) minutos. 
Representación del instrumento: conformado por cinco dimensiones con un total de 
8 preguntas. 
Estructura :  dimensiones de “Regímenes creados por la ley” (4 ítems), 
“Recaudación tributaria” (4 ítems). La escala para evaluar fue tipo Likert: 
Totalmente de acuerdo (5), De acuerdo (4), Indiferente (3), En desacuerdo (2) 




Para poder confirmar la consistencia interna del instrumento, se recurrió al 
escrutinio de especialistas en el tema, quienes realizaron una revisión y juicio 
crítico, ya que  
 
los mismos hicieron una revisión exhaustiva del contenido y dominio teórico tanto 
para las variables, así como dimensiones a fin de identificar un vínculo teórico y 
coherente con los indicadores que se habían extraído y de la misma forma como 
estos últimos relejan o expresan aspectos observables y medibles en los reactivos 
propuestos. Dicha relación lógica y de connotación desde lo teórico a lo empírico 
observable es la síntesis de una evidencia de validez de contenido del instrumento. 
 
Tabla 4. 
Juicio de expertos para la ‘inteligencia emocional’. 
  Fuente: Elaboración propia 
Tabla 5. 
Juicio de expertos para la ‘habilidades sociales’. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La confiabilidad estuvo caracterizada por el nivel en el que la aplicación de forma 
seriada del instrumento en los mismos entrevistados, reproduzca resultados 
Nº Experto Pertinencia Relevancia Claridad Evaluación  



















Nº Experto Pertinencia Relevancia Claridad Evaluación  





















similares, consistentes y coherentes (Hernández et al., 2014). Para consolidar dicho 
procedimiento se procuró realizar un examen piloto a un grupo de participantes con 
características equivalentes a las de la muestra; luego los datos recolectados 
fueron analizados por coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach facultado 
por el software SPSS-25 y cuyos resultados se muestran en la tabla 6. De acuerdo 




Estadístico de fiabilidad de los instrumentos. 
Instrumento Alfa de 
Cronbach 
N de elementos Nivel de 
confiabilidad 
Medios Impugnatorios ,795 8 Muy alta 
Pago adelantado del 
IGV ,883 8 Muy alta 
Fuente: SPSS 25.0 
El aspecto procedimental tuvo que ver la manera de cómo se recolectaron los datos 
y la forma como se llegó analizar para obtener resultados de la investigación. En tal 
sentido, desde la aprobación del proyecto, se tuvo por conocimiento tener que 
contactarse con las directivos de las empresas de transporte para realizar la 
recolección de datos mediante el instrumento, sin embargo, en las circunstancias 
reciente sobre la crisis sanitaria se tomó la decisión de hacer una recolección de 
datos mediante el uso de entornos virtuales para poder tener acceso aplicar el 
instrumento de ‘Medios impugnatorios’ y ‘Pago adelantado del IGV’ de los 
colaboradores, con  las autorizaciones correspondientes a la empresa de 
transporte. Llegado el día de la administración de la ficha de encuesta se dio 
algunas indicaciones para que pueda llenar sin ninguna dificultad, luego al cabo de 
unos días fueron enviados por correo para hacer el vaciado de las puntuaciones a 
una base de datos desarrollada en el programa Excel.  
 
En la investigación, el análisis estadístico se realizó mediado por el software para 
evaluación estadística: SPSS (versión 25), para lo cual se ejecutó el proceso 
analítico y de posterior interpretación de los resultados logrados. Den función de los 
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resultados generados en la evaluación del presente estudio, se elaboró el diseño de 
los instrumentos y sus respectivos ítems, así como codificaciones a fin de lograr la 
aplicación correcta del mismo. Para el cifrado de los instrumentos se requirió asignar 
valores numéricos para cada pregunta a fin de facilitar el respectivo análisis, así como 
la comparación. La información obtenida se procesó con el paquete estadístico 
mencionado, en base a la tabulación (politómica) previamente asignada con valores 
para el instrumento cuestionario de ‘Medios impugnatorios’: 1 = Totalmente en 
desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3 = Indiferente, 4 = De acuerdo 5 = Totalmente de 
acuerdo; y respecto del cuestionario de ‘Pago adelantado del IGV’ se asignaron los 
valores 1 = Totalmente en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3 = Indiferente, 4 = De 
acuerdo 5 = Totalmente de acuerdo.  
 
Respecto de la estadística inferencial, se realizó por medio de la prueba de 
contrastación de las hipótesis validadas por el coeficiente de Rho de Spearman, a 
fin de poder establecer el rango/grado de vinculación de las variables estudiadas y 
con ello la generalización completa de los posibles resultados generados. Además, 
se valió del empleo del método deductivo y reforzado por medio de las pruebas 
probabilística se ponderó la data generada. 
 
Cabe mencionar que se han respetado los aspectos que se vinculan con la ética en 
la investigación desde el momento de decidir de qué manera se ejecutará la 
investigación. En dicho sentido se trabajó en comunicación con la institución 
educativa para poder recabar el permiso a los directivos, así como el 
consentimiento informado de los padres de familia. Asimismo, se trabajó en la 
búsqueda de información científica relevante y actualizada, para armar el marco 
teórico y la construcción del instrumento, así como en su aplicación por medio de 
la docente como informante. Los datos de todos niños fueron reservados cuidando 
de su completo anonimato y discreción, así también como sus resultados los cuales 









4.1. Descripción de resultados 
 
Tabla 7. 
Descripción de la variable “Medios impugnatorios”. 
Medios Impugnatorios 





Válido Bajo 2 4,4 4,4 4,4 
Medio 32 71,1 71,1 75,6 
Alto 11 24,4 24,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0  














Figura 2. Representación de la variable “Medios impugnatorios”. 
 
Según la data de la tabla 7 y figura 2 para la variable ‘Nivel de los medios 
impugnatorios’ de los trabajadores encuestados de la empresa de transporte de 
carga pesada en el distrito de Los Olivos, año 2020, se observó que un 4,4% (2 




























(32 trabajadores) que se identificaron en un rango ‘Medio’ y por último el 24,4% (11 
trabajadores) dispusieron hallarse en un rango ‘Alto’. 
 
Tabla 8. 
Descripción de las dimensiones de ‘Recursos procesales’ y ‘Actos reclamables’. 
 








Bajo 2 4,4 4,4 4,4 
Medio 32 71,1 71,1 75,6 
Alto 11 24,4 24,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0  




Bajo 4 15,6 15,6 15,6 
Medio 31 82,2 82,2 97,8 
Alto 10 2,2 2,2 100 














Figura 3. Representación de las dimensiones ‘Recursos procesales’ y ‘Actos 
reclamables’.  
 
Según la data de la tabla 8 y figura 3 para la dimensión ‘Recursos Procesales’ de 
los trabajadores encuestados de la empresa de transporte de carga pesada en el 
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distrito de Los Olivos, año 2020, se observó que un 8,9% (4 trabajadores) se 
encuentran en un rango ‘Bajo’; seguido de un considerable 68,9% (31 trabajadores) 
que se identificaron en un rango ‘Medio’ y por último el 22,2% (10 trabajadores) 
dispusieron hallarse en un rango ‘Alto’. Así mismo de la misma gráfica se rescató 
que para la dimensión ‘Actos reclamables’, un 15,6% (7 trabajadores) se 
encuentran en un rango ‘Bajo’; seguido de un considerable 82,2% (32 trabajadores) 
que se identificaron en un rango ‘Medio’ y por último el 2,2% (1 trabajadores) 
dispusieron hallarse en un rango ‘Alto’. 
 
Tabla 9. 
Descripción de la variable ‘Pago adelantado del IGV’. 








Bajo 2 4,4 4,4 4,4 
Medio 27 60,0 60,0 64,4 
Alto 16 35,6 35,6 100,0 










































Según la data de la tabla 9 y figura 4 para la variable ‘Pago adelantado del IGV’ de 
los trabajadores encuestados de la empresa de transporte de carga pesada en el 
distrito de Los Olivos, año 2020, se observó que un 4,4% (2 trabajadores) se 
encuentran en un rango ‘Bajo’; seguido de un considerable 60,0% (27 trabajadores) 
que se identificaron en un rango ‘Medio’ y por último el 35,6% (16 trabajadores) 
dispusieron hallarse en un rango ‘Alto’. 
 
Tabla 10. 
Descripción de las dimensiones ‘ ‘Regímenes creados por la ley’ y “Recaudación 
tributaria” 







creados por la 
ley 
Bajo 1 2,2 2,2 4,4 
Medio 29 64,4 64,4 66,6 
Alto 15 33,3 33,3 100,0 
Total 45 100,0 100,0  




Bajo 4 8,9 8,9 8,9 
Medio 28 62,2 62,2 71,1 
Alto 13 28,9 28,9 100 


















Según la data de la tabla 10 y figura 5 para la dimensión ‘Regímenes creados por 
ley’ de los trabajadores encuestados de la empresa de transporte de carga pesada 
en el distrito de Los Olivos, año 2020, se observó que el 16,3% (7 trabajadores) se 
identificó con un rango ‘Bajo’; seguido de un considerable 73,7% (33 trabajadores) 
que se identificaron en un rango ‘Medio’ y por último el 10,0% (5 trabajadores) 
dispusieron hallarse en un rango ‘Alto’. Así mismo de la misma manera se rescató 
que para la dimensión ‘Recaudación tributaria’ el 17,5% (8 trabajadores) 
manifestaron identificarse con el rango ‘Bajo’; seguido por el 46,3% (21 
trabajadores) que se identificaron en un rango ‘Medio’ y por último el 36,2% (16 
trabajadores) dispusieron hallarse en un rango ‘Alto’ respecto de la mencionada 
dimensión. 
 
3.2 Contrastación de Hipótesis 
 
Hipótesis General  
 
Ho: No existe una relación directa y significativa entre los medios impugnatorios y 
el pago adelantado del impuesto general a las ventas en las empresas de transporte 
de carga pesada en el distrito de Los Olivos, año 2020. 
 
Ha: Existe una relación directa y significativa entre los medios impugnatorios y el 
pago adelantado del impuesto general a las ventas en las empresas de transporte 
de carga pesada en el distrito de Los Olivos, año 2020. 
  
Nivel de significancia: 0,01 










Coeficiente de correlación entre ‘Medios impugnatorios’ y ‘Pago adelantado del 
impuesto general a las ventas’. 
 
Medios 








Sig. (bilateral) . ,000 
N 45 45 
Pago del IGV Coeficiente de 
correlación 
,806** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 45 45 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En función de lo mostrado en la tabla 11, respecto de lo corroborado para las 
correlaciones de las variables ‘Medios impugnatorios’ y ‘Pago del IGV’, se obtuvo 
un valor de ,806 para el Rho de Spearman hecho que indicó la existencia de un 
nexo positivo con significancia bilateral p=0.000<0.001; lo cual permitió definir que 
existe un vínculo significativo y positivo entre las mencionadas variables, por lo cual 




Ho: No existe una relación directa y significativa entre los medios impugnatorios y 
los regímenes creados por la ley en las empresas de transporte de carga pesada 
en el distrito de Los Olivos, año 2020. 
Ha: Existe una relación directa y significativa entre los medios impugnatorios y los 
regímenes creados por la ley en las empresas de transporte de carga pesada en el 
distrito de Los Olivos, año 2020. 
. 
Ho: No existe una relación directa y significativa entre los medios impugnatorios y 
la recaudación tributaria en las empresas de transporte de carga pesada en el 
distrito de Los Olivos, año 2020. 
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Ha: Existe una relación directa y significativa entre los medios impugnatorios y la 
recaudación tributaria en las empresas de transporte de carga pesada en el distrito 
de Los Olivos, año 2020. 
Nivel de significancia: 0,01 
Si p valor < 0.001 entonces se procede a rechazar la Ho. 
 
Tabla 12. 
Resultados de la correlación ‘Medios Impugnatorios’ y las dimensiones ‘Regímenes 







Rho de  
Spearman 
Regímenes 










Sig. (bilateral) . ,000 
 N 45 45 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo con lo presentado en la tabla 12 respecto de lo corroborado para las 
correlaciones de la variable ‘Medios impugnatorios’ frente a la dimensión 
‘Regímenes creados por ley’, se obtuvo un valor de ,756 para el Rho de Spearman 
hecho que indicó la existencia de un nexo positivo con significancia bilateral 
p=0.000<0.001; lo cual permitió definir que existe un vínculo significativo y positivo 
entre la variable y dimensión mencionada, por lo cual se puede concluir que a más 
‘Medios impugnatorios’ será mayor los ‘Regímenes creados por ley’. Así mismo, 
para la segunda hipótesis específica, el valor registrado de ,871 para el coeficiente 
de Rho de Spearman por lo que hubo una vinculación directa y significativa con 
significancia bilateral p=0.000<0.001; hecho por el cual se confirmó que existió una 
vinculación directa y significativa entre los aspectos mencionados, por lo que se 
pudo concluir que a más ‘Medios impugnatorios’ se tendrá un incremento en la 
‘Recaudación tributaria’ en las empresas de transporte de carga pesada en el 






De acuerdo con la investigación previa presentada por Fernández (2013), en el cual 
realizó la descripción procedimental de cómo la Administración Tributaria realiza 
unos controles intensivos sobre las obligaciones tributarias afines a los 
contribuyentes con la finalidad de determinar montos a cobrar, los mismos que no 
hubieron sido declarados por los contribuyentes, hubo afectando directamente 
sobre la recaudación, por lo que recomendó que los contribuyentes afectados 
ingresen impugnaciones sobre los procesos de control Intensivo, con el único afán 
de dilatar los procesos o para expresar su descontento con los valores a pagar; sin 
embargo, las impugnaciones que se presentaron, carecieron de nuevas pruebas o 
fundamentos de derecho, lo que provocó un incremento de la carga laboral para la 
Administración Tributaria y por defecto se evitó la recaudación efectiva de la 
obligación tributaria. De lo planteado por el citado autor, el presente trabajo tuvo 
cierto nivel de relación la mencionada investigación, ya que la conclusión final de 
Fernández (2013) fue el que los contribuyentes no tienen conocimiento de los 
medios impugnatorios y la mayoría de las veces suelen presentar impugnaciones 
con el único afán de lograr dilatar los procesos o en otros caso hacer de manifiesto 
su descontento con los montos que son requeridos; sin embargo, al igual que en el 
caso anterior, las impugnaciones no presentaron pruebas novedosas o sustentos 
legales, y ello por defecto se revierte en el incremento de la carga procesal para la 
Administración Tributaria y el recorte en la recaudación pertinente. 
 
Respecto al hallazgo mencionado líneas arriba, cabe mencionar que es factible 
revertir tan oneroso predicamento tributario si es que se aplicara el proceso 
sugerido por Jang & Eger III (2019) a fin de mejorar la efectividad administrativa, 
eficiencia y equidad procesal, es requerido la implementación y participación de 
agencias de cobranza de carácter privado, pero facultadas y supervisadas por la 
entidad recaudadora ya que según los citados autores los recaudadores privados 
tienen un efecto positivo en la cantidad de apelaciones tributarias presentadas en 
un departamento tributario estatal ante la entidad administrativa correspondiente. 
También cabe mencionar que los resultados en relación al caso de las 
impugnaciones, guardó estrecha relación con lo expuesto por Jara (2018) quien 
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analizó el régimen procesal de impugnación de las sanciones de carácter 
administrativo de acuerdo con el marco tributario chileno, de lo que se rescata las 
similitudes respecto a los procedimientos que se siguen respecto de las quejas y/o 
reclamos de los contribuyentes. 
 
Otro aspecto que tuvo relevancia en el presente trabajo y que guardo coincidencias 
marcadas respecto del pago anticipado del IGV fue con el estudio cuantitativo de 
corte correlacional desarrollado por García (2019) cuya efectividad se vio mermada 
por mecanismos de evasión tributaria a los que los contribuyentes del rubro 
empresarial de esparcimiento, del distrito de La Victoria, hubo recurrido ya que sus 
resultados exhibieron que hubo una correlación positiva entre los pagos anticipados 
del IGV frente a la evasión tributaria; aspecto que estaría evidenciando que hay una 
recurrencia del empleo de los recursos procesales, en especial los de impugnación; 
pero con una óptica negativa que otros autores hubieron señalado al respecto 
(Rueda,2016; Priori, 2011; Apolín, 2011), donde dicho recurso determinado por ley, 
es empleado fuera del objetivo propio que le asiste y muchas veces solo sirve para 
dilatar querellas o mostrar la disconformidad frente a alguna medida que podría 
ajustarse a ley. 
 
También en la misma vertiente respecto de los hallazgos de la presente 
investigación, cabe mencionar los resultados de Olazabal & Layme (2018) sobre en 
qué manera el sistema de detracciones tributarias influyó sobre una empresa de 
fotocopiadoras de Lima; de lo cual cabe resaltar el aspecto sobre las detracciones 
en el pago de las obligaciones tributarias que fue afectada directamente sobre el 
estado de liquidez de la empresa por las retenciones que se dieron hasta en un 
10% y que además de los individuos consultados al respecto, más de la mitad de 
los entrevistados hubo reconocido que las detracciones son atentados con el 
derecho a la propiedad además de atenuar la liquidez. Al respecto de esta última 
observación, cabe mencionar que si bien es cierto que hay una relación directa y 
positiva con los resultados hallados respecto a reconocer los ‘Regímenes creados 
por ley’ (rho de Spearman = ,756), ello no es concordante en el cómo los 
individuos/empresas lo estiman como positivo frente a los montos por recaudación 
tributaria, ya que como se mencionó líneas arriba tiende a restar liquidez. 
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Según la investigación previa presentada por Andrade (2013), donde concluyó que 
las relaciones entre los factores asociados a la impugnación de las obligaciones 
tributarias suelen afectar directamente la recaudación tributaria; ya que en dicho 
estudio se destacó que la representatividad de la impugnación fue de casi un 12% 
de la recaudación de la Administración Tributaria. De lo mencionado, no cabe duda 
que la impugnación es un derecho del contribuyente reclamar sobre 
determinaciones por parte del Estado; sin embargo, a pesar que los intereses en 
todo el tiempo que transcurre el litigio tributario se suelen incrementar y que, al 
llegar el momento de efectivizar el cobro, muchos de los contribuyentes son 
empresas inexistentes o declaradas en quiebra y por ende carecen de los 
medios/bienes para poder solventar sus deudas, o los representantes legales son 
ilocalizables. Entonces, es cuando la administración en este punto ha perdido la 
capacidad de cobro y sus esfuerzos han sido inútiles y sin una representatividad 
costo-beneficio, puesto que para alcanzar al cobro debieron utilizarse medios 
económicos y humanos. 
 
También cabe mencionar que hubo coincidencia con el estudio realizado por Casal 
et al. (2016) acerca del pago adelantado de los impuestos, que de acuerdo con los 
citados investigadores viene a ser de pagar su impuesto adeudado como una sola 
decisión de cumplimiento o como decisiones de cumplimiento separadas para cada 
tipo de contribución solicitada, ya que las implicaciones son relevantes para 
comprender el cumplimiento de las obligaciones tributarias y que es una muestra 
clara de la una cultura tributaria por la que los participantes visualizan claramente 
el contexto fiscal con el gasto público y la trascendencia de la ejecución de las 
operaciones obligatorias ante el fisco. 
 
También cabe hacer mención el trabajo de Murphy et al. (2016) realizado en 
Australia que guardó relación con la presente investigación respecto a los 
mecanismos procesales que son ejecutados en relación a la tributación y su 
importancia sobre las decisiones de los infractores en poder cumplir con sus 
obligaciones fiscales presentes y futuras a pesar del temor a las sanciones, y si los 
procesos de legitimidad e identidad social median la relación entre la justicia 
procesal y el cumplimiento. Al respecto cabe mencionar que en función de las 
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respuestas a algunas de las preguntas en el cuestionario aplicado a los sujetos de 
la presente investigación y sus respuestas tuvo marcada relevancia con lo 
manifestado por los citados investigadores donde la pérdida de conciencia de los 
contribuyentes frente a algunas resoluciones de cobranza impuestas por la entidad 
reguladora son estimadas como inconvenientes o agravadas, entonces es cuando 
las preocupaciones normativas dominan las decisiones de cumplimiento de los 
contribuyentes y se generan las querellas o impugnaciones que muchas de las 
veces carecen de sustento y solo buscan dilatar o tratar de atenuar las resoluciones 
de los estamentos administrativos. 
 
Según la investigación previa presentada por Vilchez y Pajuelo (2014), donde los 
investigadores concluyen, que los Sistemas de recaudación anticipada del IGV 
como soporte influyen en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las 
entidades respecto a la evasión tributaria, y es un mecanismo creado por la SUNAT 
con la finalidad de disminuir la evasión tributaria en los sectores de alta 
informalidad, siendo su verdadera intención atacar cuando se realicen ventas de 
los productos o también cuando se presten servicios sujetos a estos sistemas. De 
esta manera esta investigación tiene relación con mi investigación, ya que la 
conclusión final de los citados investigadores fue demostrar la forma en que los 
Sistemas de recaudación anticipada del IGV como soporte influyen en el 
















La información obtenida permitió determinar las siguientes conclusiones: 
 
Primera 
Se logró demostrar que existe una relación positiva y significativa entre las variables 
‘Medios impugnatorios’ y ‘Pago del IGV’, ya que el valor de ,806 obtenido para el 
Rho de Spearman indicó la existencia de un nexo positivo con significancia bilateral 
p=0.000<0.001; lo cual permitió definir que existe el mencionado vínculo entre las 
mencionadas variables, por lo cual se puede concluir que a más ‘Medios 
impugnatorios’ será mayor el ‘Pago del IGV’ en las empresas de transporte de carga 
pesada en el distrito de Los Olivos. 
 
Segunda 
Se logró demostrar que existe una relación positiva y significativa entre la variable 
‘Medios impugnatorios’ y la dimensión ‘Regímenes creados por ley’, ya que el valor 
de ,756 obtenido para el Rho de Spearman indicó la existencia de un nexo positivo 
con significancia bilateral p=0.000<0.001; lo cual permitió definir que existe el 
mencionado vínculo entre la variable y la dimensión manifestadas, por lo cual se 
puede concluir que a más ‘Medios impugnatorios’ serán mayores ‘Regímenes 





Se logró demostrar que existe una relación positiva y significativa entre la variable 
‘Medios impugnatorios’ y la dimensión ‘Recaudación tributaria’, ya que el valor de 
,871 obtenido para el Rho de Spearman indicó la existencia de un nexo positivo con 
significancia bilateral p=0.000<0.001; lo cual permitió definir que existe el 
mencionado vínculo entre la variable y la dimensión manifestadas, por lo cual se 
puede concluir que a más ‘Medios impugnatorios’ será mayor la ‘Recaudación 




VII.  RECOMENDACIONES 
 




Se recomienda que las empresas de transporte de carga pesada tengan mayor 
conocimiento de los medios impugnatorios, es decir realizar la debida capacitación 
al personal relacionado con las funciones; puesto que es indispensable que sean 




Se recomienda desarrollar e implementar programas de capacitación constante al 
personal que se encuentra en el área de tributación, administración, contabilidad o 
a fines, para que puedan estar actualizados con las actualizaciones de las normas 




Se recomienda a los contribuyentes que deben tener conciencia tributaria para el 
pago adelantado de sus impuestos y deben de procurar el pago justo, además de 
determinar qué actos son reclamables y cuáles no son sensibles de impugnación. 
 
Cuarta 
Se recomienda a los contribuyentes cuando sientan abuso por la entidad tributaria 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
título:    Medios impugnatorios y el pago adelantado del impuesto general a las ventas en las empresas de transporte de carga pesada en el distrito de Los Olivos, 2020. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
Problema General: 
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre los medios 
impugnatorios y el pago 
adelantado del impuesto 
general a las ventas en 
las empresas de 
transporte de carga 





¿Cuál es la relación que 
existe entre los medios 
impugnatorios y los 
régimenes creados por la 
ley en las empresas de 
transporte de carga 
pesada del distrito de Los 
Olivos, 2020? 
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre los medios 
impugnatorios y la 
recaudación tributaria en 
Objetivo General 
 
Determinar la relación que 
existe entre los medios 
impugnatorios y el pago 
adelantado del impuesto 
general a las ventas en las 
empresas de transporte de 
carga pesada del distrito de 




Determinar la relación que 
existe entre los medios 
impugnatorios y los 
régimenes creados por la 
ley en las empresas de 
transporte de carga pesada 
del distrito de Los Olivos, 
2020 
 
Determinar la relación que 
existe entre los medios 
impugnatorios y la 
recaudación tributaria en 
las empresas de transporte 
Hipótesis General 
 
Existe una relación directa 
y significativa entre los 
medios impugnatorios y el 
pago adelantado del 
impuesto general a las 
ventas en las empresas de 
transporte de carga pesada 





Existe una relación directa 
y significativa entre los 
medios impugnatorios y los 
régimenes creados por la 
ley en las empresas de 
transporte de carga pesada 
del distrito de Los Olivos, 
2020 
 
Existe una relación directa 
y significativa entre los 
medios impugnatorios y la 
recaudación tributaria en 
Variable 1:  Medios impugnatorios 
Dimensiones Indicadores Ítems 














Recurso de reclamación 
Recurso de apelación 
Recurso de queja 
Defensa del contribuyente 
 
Conversa sobre su escuela 
Cuando está inseguros, buscan apoyo 
Se decepciona fácilmente 


























Variable 2:  habilidades sociales 
Dimensiones Indicadores Ítems 






las empresas de 
transporte de carga 




de carga pesada del distrito 
de Los Olivos, 2020 
 
 
las empresas de transporte 
de carga pesada del distrito 
de Los Olivos, 2020 
 
Régimenes 








Ventajas y desventajas 
Régimenes de detracciones 
Régimenes de percepciones 





























Nivel - diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar  
Nivel: Básico  
Tipo: Correlacional 
Diseño:    no 
experimental 
Método: cuantitativo 
Aplicación. Transversal  
Población:  
60 colaboradores 
Tipo de muestreo:  
Muestreo aleatorio simple 
45 colaboradores 
Variable 1: Medios impugnatorios  
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor:  Suarez Pretel, Yahaira Jarumi 
Año:  2020 
Ámbito de Aplicación: Empresa de transporte 
de carga pesada 




En la investigación, el análisis estadístico se realizó mediado por el software para 
evaluación estadística: SPSS (versión 25), para lo cual se ejecutó el proceso analítico y 
de posterior interpretación de los resultados logrados. Den función de los resultados 
generados en la evaluación del presente estudio, se elaboró el diseño de los instrumentos 
y sus respectivos ítems, así como codificaciones a fin de lograr la aplicación correcta del 
mismo. Para el cifrado de los instrumentos se requirió asignar valores numéricos para cada 
pregunta a fin de facilitar el respectivo análisis, así como la comparación. La información 
obtenida se procesó con el paquete estadístico mencionado, en base a la tabulación 
(politómica) previamente asignada con valores para el instrumento ‘cuestionario de Medios 
impugnatorios’, 1 = Totalmente en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3 = Indiferente, 4 = De 
acuerdo 5 = Totalmente de acuerdo; y respecto del cuestionario de ‘Pago del IGV’ se 
asignaron los valores 1 = Totalmente en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3 = Indiferente, 4 
= De acuerdo 5 = Totalmente de acuerdo.  
 
INFERENCIAL: 
Variable 1: Pago adelantado del IGV  
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 















Año:  2020 
Ámbito de Aplicación: Empresa de transporte 
de carga pesada 
Forma de Administración: Individual 
 
Respecto de la estadística inferencial, se realizó por medio de la prueba de contrastación 
de las hipótesis validadas por el coeficiente de Rho de Spearman, a fin de poder 
establecer el rango/grado de vinculación de las variables estudiadas y con ello la 
generalización completa de los posibles resultados generados. Además, se valió del 
empleo del método deductivo y reforzado por medio de las pruebas probabilística se 
ponderó la data generada. 
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ANEXO 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
CUESTIONARIO SOBRE LOS MEDIOS IMPUGANATORIOS 
INSTRUCCIÓNES 
Estimado (a) colaborador: 
Instrucciones. 
El siguiente cuestionario presenta un conjunto de características sobre las 
dimensiones de Medios impugnatorios, en donde cada una tiene características 
seguida de 5 alternativas de respuesta donde se debe escoger una de ellas. 

























¿Usted cree que el recurso de 
reclamación es un medio 
impugnatorio? 
     
02 
¿Considera que el recurso de 
apelación se presenta ante el Tribunal 
Fiscal? 
     
03 
¿Considera usted utilizar el recurso de 
queja como medio impugnatorio? 
     
04 
¿Considera usted que los medios 
impugnatorios son utilizados como 
medio de defensa del contribuyente? 
     














¿Considera usted que se puede 
presentar el recurso de reclamación 
contra las resoluciones de multa? 




¿Considera usted que el cierre 
temporal de establecimientos es un 
acto reclamable? 
     
07 
¿Considera usted importante el plazo 
para presentar el recurso de 
reclamación contra las sanciones de 
comiso de bienes? 
     
08 
¿Considera usted que las resoluciones 
de devolución se pueden impugnar 
ante la SUNAT? 























CUESTIONARIO SOBRE EL PAGO ADELANTADO DEL IGV 
INSTRUCCIÓNES 
Estimado (a) colaborador: 
Instrucciones. 
El siguiente cuestionario presenta un conjunto de características sobre las 
dimensiones del pago adelantado del impuesto general a las ventas, en donde cada 
una tiene características seguida de 5 alternativas de respuesta donde se debe 
escoger una de ellas. Responde escribiendo con (x) la alternativa teniendo en 























¿Considera usted que son importantes 
las ventajas y desventajas de los 
regímenes creados por Ley 
(detracciones, percepciones y 
retenciones)? 
     
02 
¿Considera usted que el régimen de 
detracciones fue creado para combatir 
la evasión tributaria? 
     
03 
¿Usted considera que el régimen de 
percepciones fomenta una 
competencia desleal en el mercado? 
     
04 
Usted considera como pago 
adelantado del IGV al régimen de 
retenciones 
     














¿Considera usted que se puede 
presentar el recurso de reclamación 
contra las resoluciones de multa? 




¿Considera usted que el cierre 
temporal de establecimientos es un 
acto reclamable? 
     
07 
¿Considera usted importante el plazo 
para presentar el recurso de 
reclamación contra las sanciones de 
comiso de bienes? 
     
08 
¿Considera usted que las resoluciones 
de devolución se pueden impugnar 
ante la SUNAT? 





















ANEXO 3: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 
Escala: MEDIOS IMPUGNATORIOS 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,795 8 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 




escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Correlació




Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
¿Usted cree que el recurso de 
reclamación es un medio 
impugnatorio? 
21,11 18,646 ,712 ,738 
¿ Considera que el recurso de 
apelación se presenta ante el 
Tribunal Fiscal? 
20,91 19,856 ,421 ,790 
¿Considera usted util utilizar el 
recurso de queja como medio 
impugnatorio? 
21,02 22,204 ,340 ,795 
¿Considera usted que los medios 
impugnatorios son utilizados como 
medio de defensa del contribuyente? 
21,47 19,164 ,629 ,752 
¿Considera usted que se puede 
presentar el recurso de reclamación 
contra las resoluciones de multa? 
21,04 21,316 ,442 ,781 
¿Considera usted que el cierre 
temporal de establecimientos es un 
acto reclamable? 
21,69 21,401 ,587 ,767 
¿Considera usted importante el plazo 
para presentar el recurso de 
reclamación contra las sanciones de 
comiso de bienes? 
21,31 17,765 ,610 ,754 
¿Considera usted que las 
resoluciones de devolución se 
pueden impugnar ante la SUNAT? 




Escala: PAGO DEL IGV 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,883 8 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
¿Considera usted que son 
importantes las ventajas y 
desventajas de los regímenes 
creados por Ley (detracciones, 
percepciones y retenciones)? 
23,40 30,200 ,691 ,869 
¿Considera usted que el régimen de 
detracciones fue creado para 
combatir la evasión tributaria? 
23,49 25,937 ,743 ,858 
¿Usted considera que el régimende 
percepciones fomentauna 
competencia desleal en el mercado? 
23,20 26,845 ,780 ,855 
¿Usted considera como pago 
adelantado del IGV al régimen de 
retenciones? 
23,27 28,473 ,485 ,888 
¿Considera usted que la SUNAT 
debería continuar con la recaudación 
tributaria a través del pago 
adelantado del IGV? 
23,20 28,300 ,622 ,871 
¿Qué opinión tiene usted al respecto 
de la recaudación de los impuestos a 
través del pago adelantado del IGV? 
23,67 26,045 ,760 ,856 
¿Considera tener conocimiento 
acerca de loa mecanismos creados 
por SUNAT para recaudar tributos? 
23,36 29,962 ,502 ,882 
¿Considera usted que a través del 
pago adelantado del IGV, la evasión 
tributaria ha disminuido hoy en día? 















































Anexo 5: Base de datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
